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El propósito de esta investigación fue determinar la Influencia de las intervenciones 
del Plan Nacional de Lucha contra la Anemia en la condición de anemia en menores 
de tres años, Cusco, 2018. 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional por su profundidad y carácter 
transversal y por su alcance temporal, es fenomenológico, por que intervienen 
estudio de carácter exploratorio. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional por 
una población constituida por el personal que labora en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud de la Red de Servicios Cusco Sur, con una 
muestra de 39 personas seleccionados y 21 madres. Se analizaron los datos a 
través del programa IBM SPSS 23, utilizándose para determinar la relación entre 
las variables de estudio el coeficiente de correlación de Tau B de Kendall y su 
correspondiente prueba de hipótesis.  Y, para el apartado cualitativo se asume el 
atlas ti, mediante el uso de redes se logró diagramar y organizar las respuestas 
dadas en el focus group correspondiente. 
Se logró demostrar que las variables intervenciones del Plan Nacional de Lucha 
contra la Anemia en la condición de anemia se relacionan en forma directa y 
significativa, obteniéndose coeficientes de correlación de 0,625, la significancia es 
p = 0.000< 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna general, afirmándose que existe un  nivel de correlación significativa y 
positiva alta entre ambas variables, del análisis del atlas ti se considera que el plan 
nacional de lucha contra la anemia  tiene estipulado  las intervenciones, pero por el 
débil  compromiso del personal que labora, el tiempo, la insuficiente implementación 
con recursos y materiales  dificulta e  incide en que se logre mejores resultados de 
disminución de la anemia. 
. 
Palabras Clave: Intervenciones del Plan Nacional de Lucha contra la Anemia, 
Condición de anemia en menores de tres años. 
 





The purpose of this investigation was to determine the influence of the interventions 
of the National Plan to Fight Anemia in the condition of anemia in children under 
three years, Cusco, 2018.  
The research is of a descriptive correlational type because of its depth and 
transversal nature and its temporal scope, it is phenomenological, because they are 
involved in exploratory studies. A descriptive correlational design was used by a 
population made up of the staff that works in the Health Services Provider 
Institutions of the Cusco South Services Network, with a sample of 39 people 
selected y  21 mothers. Data were analyzed through the IBM SPSS 23 program, 
using Kendall's Tau B correlation coefficient and its corresponding hypothesis test 
to determine the relationship between the study variables. And, for the qualitative 
section, the ti atlas is assumed, through the use of networks, it was possible to 
diagram and organize the answers given in the corresponding focus group. 
 It was possible to demonstrate that the variable interventions of the National Plan 
to Fight Anemia in the anemia condition are directly and significantly related, 
obtaining correlation coefficients of 0.625, the significance is p = 0.000 <0.05 so the 
hypothesis is rejected The general alternative hypothesis is void and accepted, 
stating that there is a high level of significant and positive correlation between the 
two variables. From the Atlas analysis, it is considered that the national plan to fight 
anemia has stipulated interventions, but due to the low commitment of the staff that 
works, the time, the poor implementation with resources and materials makes it 
difficult and affects the best results of anemia reduction.  
Keywords: Interventions of the National Plan to Fight Anemia, Condition of anemia 
in children under three years. 
 




Lo scopo di questa indagine era determinare l'influenza degli interventi del Piano 
nazionale per la lotta contro l'anemia nella condizione di anemia nei bambini di età 
inferiore ai tre anni, Cusco, 2018. 
 
La ricerca è di tipo correlativo descrittivo per la sua profondità e natura trasversale 
e la sua portata temporale, è fenomenologica, perché sono coinvolti in studi 
esplorativi. Un disegno descrittivo correlativo è stato utilizzato da una popolazione 
composta dal personale che lavora nelle istituzioni dei fornitori di servizi sanitari 
della rete di servizi sud di Cusco, con un campione di 39 persone selezionate i 
motter. I dati sono stati analizzati attraverso il programma IBM SPSS 23, utilizzando 
il coefficiente di correlazione Tau B di Kendall e il relativo test di ipotesi per 
determinare la relazione tra le variabili di studio. E, per la sezione qualitativa, si 
ipotizza l'atlante ti, attraverso l'uso delle reti, è stato possibile tracciare e organizzare 
le risposte fornite nel focus group corrispondente. 
 
È stato possibile dimostrare che gli interventi variabili del Piano nazionale per la 
lotta all'anemia nella condizione di anemia sono direttamente e significativamente 
correlati, ottenendo coefficienti di correlazione di 0,625, il significato è p = 0,000 
<0,05 quindi l'ipotesi viene respinta L'ipotesi alternativa generale è nulla e accettata, 
affermando che esiste un alto livello di correlazione significativa e positiva tra le due 
variabili. Dall'analisi dell'Atlante, si ritiene che il piano nazionale per combattere 
l'anemia abbia stipulato interventi, ma a causa del basso impegno del personale 
che lavora, il tempo, la scarsa attuazione con risorse e materiali rende difficile e 
influenza i migliori risultati della riduzione dell'anemia. 
. 
Parole chiave: interventi del piano nazionale per la lotta all'anemia, condizioni di 
anemia nei bambini di età inferiore a tre anni. 
 
 
 
 
 
